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ABSTRAK 
 
Widianika Nurani. 2016. E0012394. KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA 
PEMBOBOLAN DANA NASABAH PT BANK INTERNATIONAL 
INDONESIA TBK (STUDI PUTUSAN PN SURAKARTA NOMOR: 
108/Pid.SUS/PN.Skt.). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana 
pembobolan dana nasabah dalam hukum positif Indonesia dan mengetahui kesesuaian 
putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis deduksi 
silogisme, yaitu dengan mengajukan ketentuan pengaturan tindak pidana pembobolan 
dana nasabah sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.Skt. sebagai premis minor, yang 
kemudian dapat ditarik suatu simpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak 
pidana pembobolan dana nasabah diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP yaitu 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam 
putusan Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. tidak tepat karena tidak sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. 
 
Kata Kunci: tindak pidana pembobolan dana nasabah, pertimbangan hakim, 
transfer dana 
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ABSTRACT 
 
Widianika Nurani. E0012394. 2016. Juridical Study of Fund Fraud by PT Bank 
International Indonesia Tbk’s Customer (Study of Decision PN Surakarta 
Number: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta). 
The purpose of this research are to know the rules of fund fraud criminal act 
in Indonesian positive law and to know the suitability of consideration of the judge in 
the District Court of Surakarta Number: 108 / Pid.SUS / 2014 / PN.Skt. with the 
legislation which occurred. 
This reserarch uses normative legal research which has prescriptive and 
applied character. This research uses a source of primary and secondary legal 
materials. The analysis technique uses deduction syllogism analysis technique, the 
technique present the regulation of fund fraud as the major premise, and the 
consideration of judges Surakarta District Court Number 108 / Pid.Sus / 2014 / 
PN.Skt. as the minor premise, then the conclusion can be drawn.  
Based on the result, this research concluded that the rules of fund criminal act 
in Indonesian positive law be regulated in Criminal Code or outside by Criminal 
Code, that is Act Number 7 of 1992 jo. Act Number 10 of 1998 about Banking, Act 
Number 3 of 2011 about Fund Transfer, and Act Number 8 of 2010 about Prevention 
and Eradication Criminal Act of Money Laundering. The consideration of judges 
Surakarta District Court Number 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. is not appropriate with 
the legislation which occurred in Indonesian positive law.  
 
Keywords:  fund fraud, consideration of the judge, fund transfer 
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